













?????????? ? 、 ? 。「 ?」??、???????? ?????っ?、 。
???、????? ? っ 。? 、『 』
????????? 、 ????? 、 ? ????? ? 『 』
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?????ゃ??????????、? ? ?? ?、 ? ?? ?、 ? ?? ?、???????。?????、????????。
i扇巻496号 (2014・1)
?? ? 、 ? ? 、 ? 、 ? ?、 ?
???
?? 、 ? 、 ? ?? ?? ? 、? ??、??????。???
〈?
?? 、 ? ? ? ? 、 、 、 。
????????
?、 ? 、? 、 。 、 、 、 、
つ
ゐ
?? ??、「 ? 」 。
明治大学教養論集
???
?? 、???、? ?、 、
?????????????、
???????っ?、????。????????????、?????。?? ?



























?? 、「 ? 。 ? 。 ?、 ?、????、??????」??
????っ





?、 ? ?? 。 ?、 、 。?? ? ??ょ 、 ? ? ? 、 ゃ 「 。? 、?
? ? ? ? ?































?、?? ? ?? ????????? ? ?????????????? ?」 ????????? 、 。
???、??????、『????』?????、?????????????????????、???????
???? 、 ?? 。 、『 』 、 ?っ
?????、『????』???????????????????。?????、?????『??』???????? 、 ?? ? っ ?、???。???、
????????????

















???????。??????????? 、 、 、
???













???? 、 っ ? 、 ??。
「???? 、 ????????????????????、???っ???????????
??ょ? 」
???、? ?? っ 、 、 、 ? 、 ?
????? ? ? 、
明治大学教養論集
「?????? ? ??
?、?? ? 、 、? ?????????????、???? ?????、? ???? ?。
???、????? ? 、「? 、? ? 」
?、??? 。
?????「? 、 ????っ?? 、 、 っ 」
?、??? ? ?。
????? ?? っ 、
?? ? ?
?
「? 、 ? 、 、 ???????? 、 ???
? ? ? 、




???????? 、 ?。 。??、 ?? っ ??」???? 。
???、???? ? ? っ 、 、「? ? 、 っ 、 ? ? 。
??????
??????? 、 っ 」
『本朝桜陰比事』比事論
????? 。























???、?? 、 ? ? 。「? ? ??? 。 、 ?
???????












?????? ? ? ? 〈???、??。?? 、 ? 、 ゥ?
???? ???、?? っ ?????????????っ?。????????????????????? ?〉 ??????、
「???? っ 」
??っ???。?? ?? 。
????????? ?。「? 、 、 ? ? 、 っ 、
『本朝桜陰比事』比事論
????????? 。 、 ? ? っ ? ?、??。 ??? ? 」












???? ? 、 ? 、 ? 」?、 ? ? 。
明治大学教養論集
「????????? ???、???、???????? 、 ????? 、 」
?、?? ????? 、 ? ? 、?? ? 、? 、 。
????????????? ??、 ? 。?? 、 っ 。 ??? ? 。
?????????、????
???。??、?? ? 、 ? 。 、 、 。?? ? ヶ? 。「 」 、 ????????? ????? ? ?。
??????、「????」????? 。? 、 っ
??。? ???????、? っ 。 、
????????????ゃ、???????っ???????????????。??????っ???????、?? ???????っ??? ? 。 「? ????」、???? ーー ? 。 ????????? ??? ???? っ 。 、 、 ? ? ????? っ 。?? 、 ??? ??????????っ 。
????、????????????????????、?????????、??????????、??っ??




「??? 」 ??????? 、 、??? っ 、 、 。 、「 」?? 、 。?? っ 。????? 。
?????????? ? 、 ???????????、???????????、???????
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??っ???。? 、 ? 、 ??????? ? ?、??? 。 、??、 「 」 ???、?? ??? 、 。 、
明治大学教養論集
??ヶ っ 、 ? ??????????、?? 、????????? 。 、 、 っ ??????っ?? 。 ?? 、 っ 。
???、????????????、 「 ? 」 。
???????????????
???????????






?、?? ? 、 ? ? ? 、 ??????? ? ?????? ???????????????????????????????????
?????、? っ 、????、????????????????????、?????????
???? ?。?? ??。 ?? 、??っ???、? ? 、 、
????
「????????????? 、???? ???????????????、????????
??、? ? ??、 ? ? ? 、
「本朝桜陰比事』比事論
「??????、『???? ?? っ 、 。 、























?????? 、 ? ?????、???????。????????、????? ? 。 ? ??? ??? ? ????? ??? ? 、
「?????、?? ? ?。?? 、 」
????? 。
????????
???、? っ ? 、 、 、
???????。????、?????????????????????????????????????????? ????。
???、??????、「? 、? ??????????????、???????????????、???、?????
??????、?? ???????????っ???、????????、????????????????、 ? ? 」?、 ????? 、 っ 。 、 、 。
???
?????????? 。 ???? 。? っ 、?
??????? ? ? 、 ? ? 。 ? 、?? 「 」 、 ? っ 「? 」 、 っ
『本朝桜陰比事』比事論
?。「 」 。 、?? ???????? 、 。?? 、? ? っ 。 、 。
???、「?????????、??????????」 。「 」 、「 」 ? ??「??」
?、「? 」?「 」 っ
51 
??。?? ? 、 ? 。 、 、
?????????????











????? ? ?? 、 、 ? 、 ? 。
明治大学教養論集
?? 。『 』 、?? 、『 』 ?????????????? ???。?? 、 ???『? 』 、?? ?。 、 、 ? ?????? 。
????、?????、 ??』 ? ? ? ? 、










?? 、 ? ? ? ??。「??????????? 、 、 、 、
『本朝桜陰比事』比事論




???????、??????? ?、???っ???????。??????? っ 、
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??っ? ? 、 ??? ? ???? ????????????
明治大学教養論集
「?????? ? 。?? ???????、??????????、??????????」
?、??っ ?? 、?? ?、 、
「????、???? ?
?????????、???????????????。???
???? ?っ ?、 ? 、 っ 」?、 ??? 。
????っ?? 、 ? ???? 、 、 ?
???????っ 。
????、 ? ??? っ 、 っ 、
?????
????ゃ
???? ??? ?? っ 、 、
???? 、 ?? 、 、
?????、??????????、????????????、?っ??????????????。
?????????????っ??、????っ?????????。????????????、??????ょ
??ょ? ? 、 ?、 っ ? ? 、 ???、???? ? ????? 、
「??????、 」
????? 。
???、? 、 ???????????????????、???????? ? 、








「???? ??、 、 ? ? ??、?、??
『本朝桜陰比事』比事諭












????? ? 、??????、????????????。?????????っ????? っ ? ????。?? っ ????? ??????、「???????????」???????っ?。
明治大学教養論集
???、「???? 」 、 ??。??????、?????????? ??????????????? 、???『?? 』 ????? ? 。 ?、 、 、
〈??
????、???????、????????????、????????????。????????、??????????。
?、?????????? ? 。?? ? 、 ? 、 ???????? ? 、 、 。
?????????????????、 、「 ?」 。
????、『??』 ? 。 、「 」 ??? ? っ 。
???????????。???? 、「 」 、 「 」?
????????? 。 、 ?
????「????」????????????????。????、????????????「?」「??」???? ? 。 ? 、 ? ???????、?っ????????。
???、???????????????、??????????????????????。???????、?
??




?? ?? ? ?、 ? ? ??。『
『本朝桜陰比事』比事論
?? 』 「 ? 」 、
?????????、??????っ?っ??????????。??????????????、???????? 、 ? っ、? ? ? 。 ? 、?? 、 ??。???????????っ???、???? 。
?、??????? ?? ??、 ?? ?
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???? 、 ? 、 ? 、 ? ? 、 ? 、
????、 、? ?。 、 ??????????? ?。 、 ? 、?? 、???? ?? ? ? 。
明治大学教養論集





?、??????、???? 、 ??? ????? ?????? ???????
??????〉?????? っ 。 ?、??
? ?
?? っ ? っ 、 ? 、 っ 、 ?? ?
????
?? 、 。
?。?????????????????????????????????????????????????????? ? っ 、 、 、 っ 。
???、????、「?、 ? ?????、?????????????。?????????、????????????、?
?、???????????????」??っ?。
??????? ? っ 、? 、 ???っ??????
?、?? ? ?、? っ 。
???
???? ???? ?? ???????? ?、?? ???????、? ?
???? ? ? 、? っ 、
「??? っ?????? ? 、 ? ?、 。
『本朝桜陰比事』比事論
??????? ? 」?? ? 、? 、 、 ?????????? 、 っ 。
???、??????? 、「? ? っ 、???? 、 、 、 ?
?????? 。??、 っ ? っ 。
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?? 、 ? ????????????????。???、???????????
通巻496号 (2014・1)
?? 、 ? 、 ????????」?? ?? 。
ょ??
????、??????????、???????????????っ?、?????????????????








???? 、 ? ? っ 、 っ っ 、 ? ?




???、???、??? 、 。 、「 、
?」?? 、 ??????? ?。 ? 、?? ? ??? 、 ? ???? 。
???「????????? ? 、 ? ?




???、?????? 、 、 ? 「?






??????????????、? ? っ 、??????? 。
??????
?? ? っ 、 。 、 ? ????????? 。
??????? ? ? 、
????? ????????? ? 、
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?? ? ょ 、 ? 、『 ? ? 、 ??? 。 、 、
?
??????。???????っ
?? ??。?????????、????? ?。 」???。
?????、?????? 、 、 っ ???、
明治大学教養論集
「? ? 、 ????????????? ? 」
???。










???? ???、 ? 、 ? ? っ 。
????、????????、?????。「? ? 、『 ??????、???????????っ????、?????????
?????????、???????」
???。???っ???、?????。????????』???????????、
?、????、 っ?? ?、 ?
????? 、???????????、 っ ? 、?? 、 ? 、? ? 、
「?????? ? 」





「????、 ? ?????? 、 ?













???、? ??? 、 ? ??、
明治大学教養論集
「? ??? ?っ 」
?、??? 。
「???? ? ? 」
??????。
???、?? 、 ?「? ? 、 。 ? 、 ????????、
???





?????? ? 、 ????????????、?????????。??????、????〈
?
，
?? ? ?、?? ?、???????? ? 、 ? ? 、?? 。 、 、 ? 。 、??、 ?っ??? ? ? ????」?? ?っ? ?
???、??????????? ?? ? ??っ??? ???????????。????
『本朝桜陰比事」比事論
「????? ? ?」? 、 。 、 ? ? ??????????? ? っ?。 、 ? ? ?、?? 。 ? 、 ? ? ? ? 。?? 。 ????? 。




???? 、 『 ? ? 』 、 「?? ???」?? 。
???????????、??????????????、???、??????????。???、?????
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?、「 ????? ?? っ??????」 。 ? ?、「 」 、?
通巻496号 (2014・1)
?? ? 、「? ? ?? 」 、 、「 。
???








???? 、 ???????????? っ??? ?????。?????っ??? 、?? ?????
????、 ?? ????? ???。?? 、 ? 、 ??????????? ?? 。 ? 、?、 っ 。 、? 、 。 、 』?? ?????? ?。
???、???、????? 、 ? 、 ? 。
???????、????????????????????????。
?????????????。????、???????????????、?????、???????????
??っ? っ ?、 、 ???????、?????????っ?? ? 。 ???。?????、 。?? 。 。 ? ? ???、 、 っ 。 ??????? ?。???、 、




?? 、 ? 、 ??? っ?。 ?。?? ???????????????。??
『本朝桜陰比事』比事論









????????????????? ? ? ???????????、
通巻496号 (2014・1)
???? 、 、 、 ?????? 、 。??、 ????????????????????、????????????????????っ?。
???、???? 、 ? 、 、?
明治大学教養論集




?? ????? 、 ? 、 っ 。?? ??、
「???、?? 」
???? 、 ?? 、 っ 、 、





??????? 、 っ 、 、 、
???〈????
?










?、?? ? ?、 ?????? ? 、 ? ? ?????????? ? 。
???、「? 、 ??????、 。 ?????????????????????
『本朝桜陰比事』比事論
?。???、? ??? ? ? ? 」
?????????
?、 ? ?? ? ? ? ? ? 、
??????????、?????????????
???、
「??????? 、 ? 、 」
?????、 ???? ? ? 。




















「 ? ? ? 」
















???、???っ????? ? 、 ? 。?? 、 ? ? 、 ? 。???っ???????????




?? ? ? ????????? 、 ? ? ???? 。
???、?????????? 、? ?、 ? ??????? ???、
??。? ?? 。 。 、 、 、?? ? ? 。
71 
???、?? ? ?? ?? ?? 。 、





???? 、 ? 、???????っ????、???????????????、??????? ?? 。 「 ? ? 」 、 ??? っ ??? 。 、 ? 。 ?????? ??? ???? ??????? 。




?? 。 ?、 ? 、 ??「?????????????」?、??? 。 、 っ 、 っ 。 、「?? ?? 」 。 っ 。?? ??? ?。 ? 、 ? 、 ???っ 。
??、????、??? 。 、 。 、 ?
?????「? 、 『 』 、??
?
???????????????????????????????????????????????????
?? 『 』 。
???、
????、??、????、??、????、??、????、??、????、??。
?????????、「????????、? 、 」 。 、 ?????、?




??、? ?? ? 、 っ 。
???? ?? ????、??????????????。???、??
『本朝桜陰比事』比事論
?、?? ? ? 、 。










?、?? 、 、 ? ? 、 ? 、?? ? 、 っ 。 、?? 、? ??? 、
明治大学教養論集
「??????? 」
?、?? ?? ? 、 ? 、 っ っ 。
??、?? ????。 、 、 っ
???? ? ?? 、 っ 、 、 。
』?????????????????????、「?????????っ??? 。 ????????、?????。???? 」




???。 ? っ 。 、?、 ?? ??? 。
「????? 、 ?????? っ 、 ?? 。 ? ? ??






???? 、 ? っ ? 、 、 、 ?????。??? 、 ??????? ?
? ?
????、?? 、 ? ??? 。 ? ?????、?
???? 、
『本朝桜陰比事』比事論
?? ??、? 、 。
????????????、 。「? 、 ????? 、 ????っ 、 、
?????? ?????? ? 。 、 ???? 、 ?? っ 、 、 」
75 
?? 、 ?? 、






?????? 」 っ ? 。??????、「????」??、??????????????????、 ???、
??????っ???????????。??????????????????、?????、





?、???????????? 、 ??。?? 、 ?? ? 、
???? っ 、 ? 。? 、 ?????。
?、???? ? 、 ー っ 、 。
?
??
?? ? ー ? ?????? ? 、 ?。
??、??????「??????????」?、 っ 、 ?
???? 、 「 」 「 」 、?? ? ??? 。 、 ?? ???? ? 。
?????、????????、?????????????、????「????????」?????????
????????。「????」??、??????????????、?????「??」???????????、?? 「 」 ?? 「 ? 。 、? ? ? 、「??」??「 」 、 ? ?。??? ????? ???????? ?? 、 、『 』 。 、??? ???? っ?、????????っ、??????????。 ? ??? ?? 、 。
????????????? 、 ? 、??????????????????、? 、
???? ?っ 。 ?? っ 、 ?、?? っ?? 、 、 、 。?? ???、 、 ? ? 。
『本朝桜陰比事』比事論
?????????、???????? ????? ??????? 、 っ













???????????っ?????????????????????????????????????????? 、 ? ????????、??????????????、
???????????
?? 、 。 、 っ 、?? ?っ?、??????? ???? ? 、 っ っ 、』????????????????? ???っ 。????、?????、?????????????、??????? 、
?????、
????????????????? ?????? 、 ??????????????
???
?? 。??? ?、?? ? ? 。 っ 、?? っ 、 っ
???????、??????、???? ? っ 。 、 ????????








?? 、 ??? 」??っ ゃ ?、 ?、
「????、????? ???、?? ??????
????」?? 。
「????????、??? 。 ? ?、
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「???? ????????? 。 ? ? 、???????????」
明治大学教養論集
?、????? 。
???、「? 、???? 、 」
????? 。
???、?????? ? 。?? ? ? 。 っ 。 「 」
??、???? 。
???、「????」????????????、????????????っ???????。
?? ?、 ???? ? 。 、 ?? 、 、 、 ?、 、?? ???????。




?? ? 、 ? 、 ??、??
?????、??? 、 ? ? っ 。 ???????、??? ? ????? 。 、 っ 、 ??? ????、 。
????、?????「???」?????????????????????????????????????



















?? 。 ????。?????????、「????? 」 。 、「
通巻496号 (2014・1)
?」 ??、「?? 、 、 」 、「 ? 。 ??、 ? 」 ??。 、「 。 ?? 」?、????????。???????? ?? ? 、「 ? ? 」 。 、 ???? 、 ? ?? ?」 。 、 、「?? 、??? ? 、 」
明治大学教養論集
??、??????????っ?????????????????????、????????????????
??。????????????、?????????????????????????、??????????。?? ? 、 、? っ ? 、??「 ?? ???、???????????????」?、?????っ????????? ????。???、「? 」 、 っ 。??? ?? ? 、 、 、?? ?? 。 、? 、 ? っ ??? ? 。 っ 。
????????????、?? ? ????????????、???「?? 」 っ 。 ? 、
???????? っ 「 」 ? 。
???? 、 ? ?? ? 。 、 、 、




???????????、? 。 ????、?????、?? 、
?
???
?? っ 、 ? ?? 、 、 、
『本朝桜陰比事』比事論
??、 、 、 っ っ 。
???????????????? 、 ? ? 、 ? ????、









?? 、 ???、????? 、 ? 、?? 、 ??、 っ ???????、??? ? ????? っ ?、?? ??? ?。
明治大学教養論集
?? 、 、?? ???? 、 。
????????、??????、? ????????
????、 ? ? っ 。 ょ?? 、 ?? 、 、?? 、「 ? 」 ゃ?? っ 、「???? 」 、
????










?? ? 、 、 ????。????????????、????? 、??? ? っ 。
??????、????????、????????????、????、????????????????。?
??、? ?? っ ?、????? っ 、 ? 、 ???、 ??? 、






?、????っ?、 ? ?、 っ 、
85 







???っ?? ?、 、 ??????????。?????????????」?、 ? 、 。
???、??? 、 ? ? 。 、 ? 、「? っ 、? ???、????????、????
明治大学教養論集
?????? ? 、 、 ????????????????? 。 ???、 ? ??? ???????、????????????????」?、 ?? ?、 ? 、




?????、 ?????、「? ?? 、 ????? 。




???、?? 、「? ? 。 ? ?????????? 、 ?
????????? 。 。 ???、????????????」?? 、 ? 、? っ?。???、
「?????????。?? ?? 。 ?
『本朝桜陰比事』比事論
?、??? ?????? 。 、 っ 、 ?っ 。?? ?、 ? ?? ? 」????。




「??????」???。 ゃ?、「? ???ゃ。?、???????????、?????、??????????、????????? 、????? ?? 、 ? 、 ?????????、? 」?、 ?? 。 ?????????、??? ????、 。 ? ???
lま
「???? ゃ」??? 、 、 、 。「? ?? 、 ? 」??、 ???っ 、 、 ? ?、「? ?? ?? 。 、??、 ?? 、ゃ ??? ?? 」?? ??。 ? 、「? ??、? ?? 、「??、? 」????? 、「? 」
? ? 、「????」??、 ?????、?????????????。???????っ?。
????、?????????、??????????っ???????っ???。??????????????
????っ?????????、???????????。???????????、??????????、????? ? っ 、 ? 。 ? 、 、 ??? 、 ? 、?? ?、?? ??????????????????????? 。
??????、?????????
?? ? ? 。 、 っ っ 。
???????、??「??」??????????、???????っ?????、?????、???????
r本朝桜陰比事』比事論
???? ?。??? ? 、 「 」 。 「 」?? ?? ? 、 。




?? ? ? 。 、 っ 、
89 





「? 」 っ???????。??????????????????????、?????????、??? ???、??????? ?。
?????????、???????????「???」???????????、??????「???????
????」 ? ? 、 。 っ 、 「 」 ??? ? 。
明治大学教養論集
??、?????????? ??、「 」 ?「 ? 」 ?っ 、











??、? ? ? 。 ? ?????????、??????? ? ?
????????????っ?、??、????????????、???????
??
?????? 。 ? 、 ? ?、「 ? ????、???????、 ???? 、?? ? 、 っ 。 ? 、 ? っ???」 ?
???、?????????????、?????????、? ? 、「 、?
???? ?、?っ ? 、 、 、
「??? ? っ 、 。 ? っ 、 ? ???? 。 、
???、 ? ? ? ? 、 ??????っ??、??????????。?? ?
『本朝桜陰比事」比事論
?? ?????? 、 。 ? ?、?? ??? 、
???????????????、????????????、???????????。??
?? ?、 」?? 、 、 っ 。 。
「?????????っ? 、 ??? っ? 」
91 
?、??ゅ???? 、 っ 。





?、?? ? 、 、 ???、?????????、??????????????っ?。????? ? っ?、????、? ??、????? 。
??????、?? ? 、 ? ????、???????????????、「? ?? ? 」
?、??????? 、 、
明治大学教養論集
「???? ???、 、 、 ?? ???? ? 」
?、?っ?ゃ?。? 、
「???????、 ? ??? ?」
?、????? ?。
「????、 。? 、 、 ? 。
??、? ? 、 ? ? ? 。 。 ? 、 ??? ?? ?」???? ?。
????????、??? ? ? 、 ??? 、? ??っ?、「? ? ?。 ゅ ? っ ?? 、




「??? ?????????。??????? 、 ?」
???? 。 ???、?????????、??????????????っ?。????????? 、 ??? ? ?、
「?????????? っ っ? 、 」
????? 、
???????????っ????????。
???、? っ? 、 ? ?????、????????????
???? 、??? っ ? 。
『本朝桜陰比事』比事論
?????? ? 、? 、 ? ???? 。 、 ? 、
?????? 、 ?? ? 、 。 ?、?? ???? 。? っ 、「 ? 」?? ??? 。
93 




?? ? 、????????? 。
通巻496号 (2014・1)
???、「????????ょ??、???????????」????????。????、?????????
???? 、?? ?? 。 、 ? ?
?
??????、??
?? ? ? 。?? ? 」 。
????、??????????、?????、???????????????????????????。?
明治大学教養論集
???? ? 、 ???????????????。?????、 ??? ?。? 、 ? 、 ?、 ??? ???? ? 。 ?、? 。「 」 、 「 」?? 「 ??」、「 」っ 、 。 、?? っ 、 ?? ? 、 、???。
???、????????????、???? ??、 ? 、? 、 ?
???? 、 ???? 。 ??。 、 ??? 。 、 、?? ? ? 、 。
???、??、?????????????? 、 ? っ 、? っ 。 、












?? ? 、 ?
通巻496号 (2014・1)
?? 、 っ 、?? ?? ??、??????????????、??????、 ? ??? 。??
???、????
?? ? 、 っ 、
明治大学教養論集
?? ?? ? ?? 。
?????????????、??????????、???
???? ???? っ 。
「??? 、 ? 、
????? ? 、 、 、?? ?? ?? 、?? 。?? 、 っ? 。?? 、 ????? ? ?










????、?? ? ?? 、「? ? ??? ?? 。 ??? ????。????、???????、









?? 。 ? ??、???????????????、? ? ? 、?? 。 、 ? ??? 。 、 、 ? ?????っ ? ?????っ?? ?????????、???? ? 」?? ???っ 。
明治大学教養論集
???、???????、??????????????????????、????????????、????
???? ?? 、 。 、
「??? ????????、?? 」
???? ??、? 。
????、??っ ?? ? ?。 ? 、 「 ? 」?
?????。 ? 、「 ? 」 、 っ?? ??、? ? 。
?????? 、 ? ??? 。 、
????、 ???、 ? ? 。
???? 、 ???? ?? ? 。
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